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６． 投稿原稿は、日本語の場合 400 字詰原稿用紙換算で 60 枚以内、欧文の場合
8,000 語以内を目安とする。
７． 投稿予定者は、毎年9月末日までに編集委員または本講座教員に投稿予定表（別
添）を提出のこと。投稿締め切りは毎年 10 月 15 日とする。
８． 投稿原稿は、コピー 2部（計 3 部）に、電子メディア（使用ソフト名明記）
を添えて、編集委員のメールボックス（専攻事務室内）に提出のこと。日本
語の場合、A4判の用紙に 40 字× 30 行でプリントアウト（縦書き・横書きい
ずれでも可）し、400 字詰に換算した分量（縦横各 20 字で一枚と計算、その
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